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Matematik i Danmark 1500-1700
“Rent fagligt udviklede matematikken i 
Europa sig meget i perioden 1500-1700. 
Fra at være en kopi af den gamle græske 
og arabiske matematik udviklede matema-
tikken sig til en selvstændig disciplin, hvor 
man opfandt nye grene og samtidig delvist 
brød med de græske traditioner. 
   I bogen redegøres der for, hvordan de nye 
tiltag kom til Danmark, og i hvilket omfang 
danske matematikere selv bidrog, blandt an-
det ved at sammenligne to af datidens dyg-
tigste matematikere Georg Mohr og Rasmus 
Bartholin. Der redegøres også for under-
visningssystemet, herunder forskellige ty-
per skoler, undervisningen og lærerne.”
   Sådan skriver adjunkt Malene Marie Bak i 
forordet til bogen, hvor hun præsenterer da-
tidens matematikere – eller bedre: de men-
nesker, som dyrkede faget – gennem deres 
faglige interesser, ansættelsesforhold og kor-
te skildringer af deres livsforløb. Hun be-
skriver ligeledes de forskellige typer mate-
Matematikkens vilkår i Danmark mellem 
1500 og 1700 belyses af adjunkt 
Malene Marie Bak i en ny bog, som Steno 
Museets Venner netop har udgivet.
matiske lærebøger og viser fl ere eksempler 
fra dem.
   Bogen er boggave til medlemmerne af Steno 
Museets Venner i 2004, men kan i øvrigt kø-
bes ved henvendelse til Steno Museet. kes
I 1500-tallet blev den dyrket som lægeplan-
te, og den er nævnt i fl ere af den tids urtebø-
ger som en ædel urt, der bruges af de lærde 
læger, både indvortes og udvortes.
   Roden kogt i vin skulle være en fortræf-
felig drik, der kunne hele indre kvæstelser, 
helbrede vattersot, gulsot, tarmvrid og kol-
desyge. Omslag med saften af akelejerod 
og urt kunne rense og læge sår og bylder 
samt fordrive hovedpine og ørepine. Saften 
dryppet i øjnene var et middel mod blind-
hed (Smid, 1546).
   I folkemedicinen blev den op gennem ti-
den brugt mod fi stler, hududslæt, gulsot og 
skørbug, men mistede efterhånden status som 
lægeplante. I dag har den ingen betydning. 
Akeleje indeholder blåsyre.                   lr
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